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В таблице 2 приведены свойства сплава АК12ММгН, полученных из 
алюминиевых отходов, образующихся на предприятиях РБ, и аналогич-
ных сплавов, применяемых за рубежом. 
 

























Твердость НВ 92–98 90–95 90–95 95–110 
Пределпрочности 
при разрыве МПа 186–195 186 186 160 
Пористость балл 1–2 1–2 1–2 1–2 
 
Заключение. Проведен анализ использования отходов алюминиевых 
сплавов для производства дизельных поршней автотракторных двигателей. 
Исследования структуры и свойств полученного вторичного сплава 
АК12ММгН показали, что они соответствуют требованиям ГОСТа и ус-
ловиям эксплуатации дизельных поршней. 
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При получении стерильного (очищенного от посторонней микрофло-
ры) воздуха, используемого для насыщения кислородом культуральных 
сред при аэробном микробиологическом синтезе различных продуктов, 
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требуется высокая тонкость очистки [1, 2]. Порошковые фильтрующие 
материалы  (ПФМ) на основе металлических порошков в состоянии обес-
печить необходимую очистку, при этом предпочтительнее использовать 
титановые фильтроэлементы [3, 4]. Особым достоинством ПФМ является 
его возможность многократно стеририлизоваться перегретым паром. 
Порошковая металлургия в республике позволяет сегодня создавать на 
основе ПФМ из порошков титана устройства для стерилизации воздуха 
производительностью от нескольких литров до 500 м3/ч. На рисунке 1 
представлен внешний вид устройства для стерильной очистки воздуха 
производительностью 5 м3/ч, а на рисунке 2 и 3 – один из типоразмеров 
титановых фильтроэлементов и его структура, обеспечивающая  повы-
шенную производительность за счет своей многослойности. 
 
 
Рисунок 1 – Внешний вид устройства для стерилизации воздуха 
производительностью 5 м3/ч с двумя ступенями предварительной очистки 
 
 




Рисунок 3 – Структура титанового фильтроэлемента для стерилизации воздуха 
 
Как свидетельствует опыт эксплуатации ПФМ для стерилизации 
воздуха их использование предпочтительнее по сравнению с другими 
материалами при условии достижения требуемой производительности [5]. 
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